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Este Ministerio dispone: 
1. 0 Que los referidos corresponsales no estan exceptua-
dos de la obligación de proveerse de la Carta dc identidad 
profesional ordenada en el texto citado, como título legitimo 
de residencia en España, a los efectos del ejercicio profe-
sional de los extranjeros. 
2.0 Que esta obligación, en cambio, no implica la re-
rerva del derecho profesioual del personal español en paro 
capaz de desempeñar tales puestos, y que, por tanto, la tra-
mitación y concesión de las Cartas de identidad profesional 
para los corresponsales de Prensa extraojera esta excep-
tuada de los preceptos reglamentarios que tiemlen a lograr 
aquella preferencia; y 
3.0 Que la demanda de las Cartas de identidad con des-
tino a corresponsales de Prensa extranje·ra en España de-
bera hacerse por medio de la Asociación de su clase para 
los afiliados a ella, y caso de existir alguno o algunos no 
inscritos en la misma, directamente, dirigiéndose a la De-
legación provincial de Trabajo respectiva. 
Madrid, 16 de octubre de 1935.-Feder-ico Sa/món. 
Señor Oficial mayor de este Ministerio. • 
E leccions de vocals per a la 
Secció d'Arts Gràfiques 
i Premsa 
El « Rutlletí Oficial de la Generalitat dc Catalunya~ 
corresponent al dia 28 d'octubre publica l'Ordre 
següent: 
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• Vista l'Ordre d'aquest Departament del 28 del passat 
agost, augmentant la Secció de Premsa Diària del Jurat Mixt 
d'Arts Gràfiques i Premsa de Barcelona amb dos Vocals 
efectius i igual nombre de suplents, patrons i obrers, repre-
sentants dels Plegadors i Repartidors de Diaris; 
Atès que, transcorregut e l termini que fou assenyalat per 
a la inscripció al Departament de Treball de les entitats 
patronals i obreres que es creguessin amb dret a prendre 
part a l'elecció, cal procedir fixar la data en què s'hauran 
aquelles de celebrar, 
He resolt: 
Primer.- L es eleccions per a la designació de dos V ocals 
efectius i igual nombre de suplents d'ambdues parts, patro-
nal i obrera, representants, dintre la Secció de Premsa 
Diària del J urat Mixt d'Arts Gràfiques i Premsa de Barce-
lona, dels Plegadors i Repartidors de Diaris, es verificaran 
el dia 4 del vinent mes de novembre. 
Segon.-L a representació patronal serà elegida per l'As-
sociació d'Empreses Periodístiques, amb quinze socis, i la 
representació obrera, per l'Associació Obrera de Premsa 
Diària, composta de 481 socis, i el Sindicat Professional de 
Periodistes de Barcelona, amb 217 afiliats. 
T ercer.-L'elecció de Vocals es verificarà d'acord amb 
el que disposa l'apartat e de l'article 16 del text refós de la 
Llei de J urats Mixtos. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
T UAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO-
REIXEN LA NOSTRA REVIST A AMB LLURS ANUNCIS 
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Quart.-Les entitats expressades remetran al Delegat de 
Treball de Barcelona les actes d'elecció, el qual farà el cor-
responent escrutini i la trametrà a aquest Departament en 
unió de la nova acta que en verificar-se aquell sigui aixecada. 
Barcelona, 23 d'octubre del 1935. -El Conseller de Tre-
ball, Angel Torrens. • 
DIARIO DEL COMERCIO 
....... -··o.....·- -.. ,_, ...... ... -
El dia 29 d'octubre el «Diario del Comercio» va 
complir 45 anys de vida, i amb aquest motiu va pu-
blicar aquest editorial: 
•Se cumplen hoy cuarenta y cinco años de la aparición 
del primer número del •Diario del Comercio•. El 29 de oc-
tubre es una fecha gloriosa y conmovedora para todos los 
que intervenimos en la confección de este Diario; y lo es 
todavía mas este ai'l.o, porque nos encuentra en una etapa 
franca de recuperación. Hace exactamente una semana que 
nos poníamos en contacto con nuestros lectores con unas 
palabras de optimismo, justificadas por la evolución que 
nuestro Diario iniciaba en aquel número. Lo que decíamos 
en aquella ocasión podríamos repetir hoy. Estamos orgullo-
sos de nuestro pasado y miramos con fe nuestro futuro. 
Y a •Diari o del Comercio• nació en circunstancias que 
para él seran eterno motivo de legitimo orgullo: nació ins-
pirado por una idea de rectitud y de fidelidad a un rectilíneo 
pasado. Estas circunstancias eran explicadas en su primer 
número con los siguientes parrafos: 
